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医療現場が求める看護基礎教育での看護技術教育方
法とA 看護系大学における看護技術到達度の実態














A ﬁeld survey on the nursing technical education method by the basic nursing education  
to be required in the healthcare setting, and the attainment level of nursing skill  
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看護技術 106 項目中，55項目（50.0％）において研修責任者が求める技術教育と A看護系大学での技術到達






























































































































































部（返信率 13.2％）で有効回答は 125 部（有効回答率
94.7％）だった．研修責任者の臨床経験年数の平均は
26.5 年（標準偏差 8.24 年，最小値 2年，最大値 45年）
で，当該役職の経験年数は平均 4.5 年（標準偏差 4.45 年，
最小値 1年，最大値 28年）だった．病院種別は一般病










おいては，31 項目中 21 項目（67.7％）であった．食
事援助技術は 100％の一致率であり，排泄援助技術も
100％，清潔・衣生活の援助技術は，13 項目中 7項目
（53.8％），環境調整技術が 2項目中 1項目 50％，活動・
休息の援助技術が，6項目中 3項目（50.0％），が同様
の水準であった．また，診療の補助に関する看護技術に


















中 10 項目（32.3％），看護技術分類の 5分類中の 3分
類において高い教育水準を求められていた．それら 3
つの分類の内訳は，環境調整技術が，2項目中 1項目




38 項目（50.7％），6 分類中 5分類において臨床は高
い教育水準を求めていた．その 5分類は，創傷管理技
術が 3項目中 2項目（66.7％），症状・生体機能管理技
術が 34項目中 21 項目（61.8％），与薬技術が 15項目
中 9項目（60.0％），呼吸・循環を整える技術が 13 項
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